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Abstract 
    The ocean plays an important role in global climate change, with the ability to 
absorb and store CO2. The ocean carbon cycle has captured our attention. Marine 
heterotrophic bacteria play a very important role in ocean carbon cycle with their 
metabolism activities. The respiration represents the consumption or flux of organic 
matter in the oceans, which is important for the accumulation of organic carbon in 
sediments or the output of carbon dioxide to the atmosphere. Respiration is essential for 
measuring the carbon balance in ecosystems. Thus, the study of marine microbe 
respiration provides a basis for us to better understand the carbon fluxes of marine 
ecosystems. The detection method of microbial respiration rate is developing now, 
and the control factors of the prokaryotic respiration rate has been confirmed. 
However, because of the different methodthe research found that respiration rate has 
a different response to the environmental factors in various sea water ecosystems. 
There are still many unknowns about the relationship between the microbe respiration 
rate and its controlled factor. Therefore, the research of Marine heterotrophic 
bacterioplankton metabolic activity and the influenced factors of these microbial 
populations is essential for our understanding of carbon flux.  
  To elucidate the ecological characteristics of marine microbes in different 
environmental conditions9Electron Transport System (ETS) activity measurement has 
gained acceptance as a routine technique to estimate the Microbial community 
respiration (MCR). Marine heterotrophic bacterioplankton diversity and its control 
factors were investigated in the Pearl River estuary. To show the result of different 
particle size microbe respiration rate in different layers and the effect of algal solution 
and the environment factor, we added the algal to the Aquatron simulation system. 
The different size (0.2µm and 0.8µm) MCR was studied in Aquatron Tower Tank for 
40 days. At the same time9the bacteria abundance and environment factors in different 
layers were investigated. The results of the study are as follows: 
1
Our research showed the carbon flux in the south of South China sea (from the 
Pearl River to the open ocean) along the contrasting physicochemical characteristics. 
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The overall distribution of marine microbe respiration in the northern South China 
Sea is characterized by decreasing from the near shore to the open ocean, from the 
surface to the bottom (except Seats station). To reveal the relationship between 
environmental conditions and microbes respirationwe studied the the relationship 
between respiration rate of microbes in the various stations. The respiration rate was 
positively correlated with the abundance of bacteria, chlorophyll, temperature, and 
negatively correlated with phosphate, dissolved oxygen, silicate and other abiotic 
factors showed a significant negative correlation in the northern South China Sea. 
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From the coastal area to the open ocean we have got Bacteria and Archaea 
community and diversity in five stations in the South China Sea. This study found that 
bacteria and archaea species diversity distribution along the environmental gradient of 
the Pearl River estuary in South China Sea. We found that the key role for respiration 
rate of microbes is mainly contributed by the dominant taxa in the environment based 
on the correlation analysis of microbial abundance, taxonomic diversity and metabolic. 
The populations of the archaea mainly distributed in the surface seawater is MGII. 
MGI is the dominant group of the level below 200m in the ocean.The main dominant 
groups in the continental shelf area and the Depth of Chlorophyll Maximum (DCM) 
are MGI and MGII. In the surface layer of the continental shelf area was mainly 
contributed by the γ- and α- proteobacteria; in the deep seawater, the main group is α- 
proteobacteria and γ- proteobacteria and other groups.  
3
For the culture experiment9the Aquatron system overcomes the shortcomings of the 
"bottle experiment", simulates the process of particle organic matter sinking. We 
studied the influencing factors of the respiration rate of microbial groups under 
Aquatron culture conditions. The results showed that the 0.2MCR showed a significant 
positive correlation with the abundance and redox potential of the culture system in the 
Tower tank surface. 0.2 MCR of the bottom and the abundance of bacteria showed 
significant positive Correlation. The positive correlation between respiration rate and 
microbial abundance, indicate that the contribution of main microbial population to the 
0.2 MCR is heterotrophic microbes. The algae provide the source of organic matter for 
the respiration rate, and the effect of organic matter on microbial metabolism and 
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abundance is more important. The 0.2MCR in the bottom is smaller to the surface. 
Maybe the respiration in the surface influenced the bottom respiration. 
4In summary9in the northern part of the South China Sea, the microbial respiration 
rate is mainly affected by microbial abundance, chlorophyll and temperature, and the 
main contribution to the respiration rate is the dominant group in this environment. 
Under the dark culture condition, the Aquatron system overcomes the shortcomings of 
the "bottle experiment" and simulates the sinking of particle organic matter. The results 
show that the organic particles are affected by the consumption of the upper 
prokaryotes in the sinking process. Respiratory rate is mainly controlled by microbial 
abundance. By comparing the respiration rate between the natural sea water and the 
simulated system, we found that microbial abundance has a positive correlation with 
the respiration rate, which is the main factor affecting the respiration rate. The 
difference is in natural sea water the respiration rate showed a positive correlation with 
temperature9but for the simulation system, the impact of temperature is not significant. 
This may be due to the relatively stable temperature of the simulation system, and the 
input of organic matter affects the microbial respiration rate. 
Key words: microbial community respiration; heterotrophic microbes; ETS activity 
detection method; carbon flux; metabolic activity 
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1.1 @ 
    Ȣȕæqəǽ`̟˧%ŻȻɴ)̴̯͟ɩVɠġȢȕʄŝɕɩɺʐƹœ?
ɩɅɂȢȕǹŁAĂǽ%ÍƜĂʮ 22 <Ëɩʄ, ĸÍƜ1Ĵ ΅ÒDǒ;
ʣƐƞ CO2ɩ~48% Sabine et al., 2004ÆƲƹ$ĶĂɩʄŅȢȕɩʄ
×̺͡Ăǽʄ͡ɩ 60^ĵÀƹ͵çɟɎäɩ 20 ^Denman et al., 2007, >
ȢȕŬŧȵ̊ǅǌʄŅRecalcitrant dissolved organic carbon, RDOC%ɩʄ×
͡624 GT CHansell et al., 2009Ī¾DĂǽ%ɩ2ǿʄ͡750 GT C
Falkowski et al., 2000; Hedges et al., 1992; Ogawa, et al., 2003ɲĊˌȢȕ%
ɩʄŝɕĂǽ% CO2 ĺǻ̶ëɩūÆȢȕʄŝɕ(̅ƹƇȢȕ%
ʄjʧɩɟɎçəĐŝɕȢȕ%ʄɩĺƭ¸ȢȕɕȚéɩŖÖː ́
ʄjʧæȢȕ%ɩɟɎçəĐC̡̽ʎǅuv̽ʎÓǌ>æ3ȢȕÍƜ
1Ăǽ%2ǿʄÈŵ¶ɟɩʦɩɎɚ
Đ¹Į΄́æ3ɟɎƅ
ɟťĮ΄Azam et al., 1993; Coply, 2002; Azam et al., 2007; Riebesell, 2007; 
Suttle, 2007; Mou et al., 2008ɟɎáʄ̽ʎ×ʄǌĸʻŰ'œɺʐɇ
ɂLal, 2008Ȣȕ%ɩÑÍVɠC˿ɴȢȕ%ǅǌɎɩȄːŞïȠȰɟɎ
æȢȕÑÍVɠ%©1ŚĂɩǻ͟ŞïɟɎɩÑÍVɠƹȢȕȠȰɟťʦʾ%
ʄŝɕɩ̅̽͟ʎ,Martínez-García et al., 2009Ýǲæqəǽ`¹ƾ
ɩ˙ƻȝĖȢȕ%ŞïɟɎɩÑÍVɠġ3ǁ̓ǳ1̊Ȣȕɟťʦʾʄ
ŝɕ
Ȣȕ%ɩʄÍƜ´ʄ×ĎǌĢž÷Ȣȕ×ʄɩ͎Ř˱͑gŊɩȢ
ȕɟťʦʾǅ̅͟Vɠ 
1.2 hfE1um 
1.2.1 hfE1umw_F 
    ȠȰɟɎplanktonƹHensenæ1887ŁΑǮƔǒƹƇæȂȚ̾
́ȺȠæȂĮ%ɩɟɎ ˍWillams et al., 2001ġ3Ȣȕ%ŃȐĺɩÄʈ
¦ʸ＞ȠȰɟɎ$SǔĦĦ320Şʢɩ͔ȢȕɟťĐěɠ$ɟťĐ
Ǭţ̓˼1Ė+--ȢȕŞïɟɎđˤƇʤŘĦ3 20µmɩʳŞïȠȰɟɎ
Nanoplankton, 2~20µmÓɪŞïȠȰɟɎPicoplankton, 0.2~2µmɇţš, 
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2006; ɇţš, 2009͂łƹ$#Ǥŭ+ɩɟɎĐǬţ͏ľ;Fɺʐ
ɩ(̅ƅŞïɳǢˠyÓōyɟɎ
Şï¯ǢˠyÓōyɟɎʚ¦ʸ＞ɟɎD
´Ƭʸ＞ʼǕɩȠȰɧǺʚ“$ʣˍđFV'Ȣȕ%ɟɎ͡ɩ(S＜̢ɴq
əʄŝɕÓ？͡C̡ɩ͟I 
ȢȕŞïɟɎæΓȢȕʄ
ʅ
Ȁ
ͦ
ʀ
ɽʚɟɎçəĐjʧŝɕ
̽ʎ%ǅ̅͟VɠAzam et al., 2007đFĦŖÖɴȢȕɩĭ͔ɕöĂ
ŖÖqəɩǽ`¹Copley, 2002͂(̅ƹÝ'ȢȕŞïɟɎwǅDɏ
ɂ 
ΑlȢȕŞïɟɎƹçəʙŽ“įǼ”ǻ;ʣɩǒƔ1 35~38 <
ŁBrocks et al., 2003>ĆǲđF́？æÄʈRǿ
Rmɉ
Ζ®
Ζ
ɭʚǔʗɕöǑGɟĎǱƹæȢȕŞïɟɎɩVɠXŜȢȕÓĂǽɩŰ
, Á¯ɐťɩ¹ŰĞǿɩ
͉ÅÈǒɟɎĂ͡ʬ˽ɩɕöAnbar and Knoll, 
2002ŞïɟɎ̱̭́1ɟÒɩ­¿ͪȌKasting and Siefoveras, 2002æ
ɕö%vBɟɎɲ4VɠPetsch et al., 2001; Torsvik et al., 2002, ̓ːǅ1
űF͉ėɟĎɩěß 
    vǮŞïɟɎæȢȕ%ɟɎ͡αĶĂƹȢȕɟɎ͡ɩ(Sʷɺʐ
̔ƴçəȢȕ%ɩʸ˯Ƣ͡Ζ̺1029ǻĒĕ%ɩƶSƢ͡1021́̅“
́̈'ͻ˷æȢȕ%ɩĶ;Karl, 2002æȢȕ%>ʸ˯ɩɟɎ͡Ī
̬1ĂïȠȰɎ´ΗʣɩŨ͡ȢȕŞïɟɎƹȢȕɟɎ͡Óɟ:ɩ(̅
̣ɒˏvɟťVɠƮɬ¸̈͟Ű'Ȣȕʄŝɕɺʐ%¾Ų，ɩ(S 
{ǮȢȕŞïɟɎɩɟÒŕŏƹ“ǡɩYĆmÅȠȰǪɎƹmÅˠ
yɟɎ(̅΃m？ēŰƬǌɎɩáĖ͂ 7ȠȰǪɎL͏̽ʯɟ:'ōy
ɟɎƔZǅǌɎ̥mÅōyʸ˯(̅æǅmǑG͏̽C̡ȣˑǅǌɎ̥̓˼
ōyɟͪōyʸ˯(̅[΃ˠyŞɟɎ:ɟɩǅǌɎV'？͡ȴÓɟͪɩŇ
Ɏ 
    、ÈŞïɟɎġǅǌɎɩ？̳͡ƌƟɓΖˠ̲wǅΖɟͪ͐ɓɩȼ？
ȢȕŞïɟɎSʊĦÝǲvĂɩ˿΄ʊSʊǻȋv«Xƹæ˱yɎ̥΂
ľRɩȟŉ/？ΖƟɩÍƜAzam, 1983'vŢ͐ɟͪ´̂÷ǶƔZɎ
̥ôɼÆƲ/'đFC̡͐ŉŢƔZ1ôɼɺʐƇʸ ˯¾Dȣˑ 10~50%
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texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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